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 要  旨 
 グラフェンやカーボンナノチューブに代表されるような低次元カーボン系ナノ物質は，その構
造バリエーションの豊富さと特異な物性を示すことからナノテクノロジーの分野で注目されてい













である GNR (AGNR および ZGNR) を比較したところ，ZGNR の方が熱伝導性に優れているこ




 本研究は GNR のツイストモードやエッジ効果が熱伝導に与える影響とその物理的起源を明ら
かにし，低次元カーボン系ナノ物質の熱解析における極めて有用な指針を提示するものである． 
 
 
